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Abstract Headed studs are generally used in composite beams. Mechanical characteristics of headed studs 
are investigated by push-out tests. However, these tests are carried out under specific conditions and their 
results are greatly affected by test conditions. The number of studies of slip rigidity are fewer than those of 
shear strength. This study attempts to discuss the slip rigidity tenderly of headed studs comprehensively by 
analyzing experimental data obtained through push-out test results form 53 studies. This paper also elucidates 
the factors and influences which affect slip rigidity in push-out tests. 
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図２ スタッド軸径と初期剛性（文献 5), 6)による） 
 






















初期剛性 グラフ 初期剛性 グラフ
付着 13 153 66 コンクリート強度 2 69 19
コンクリート
打ち込み方向
8 54 37 開止め・バンド 2 20 6
スタッド配置 4 24 31 縁端距離 2 12 23
コンクリートに
圧縮載荷
4 20 43 加熱状況 2 24 15
突出長さ 4 0 22 スラブ幅 2 69 10
スタッド配置
（DP上)
4 0 22 スタッド配置
(水平方向)
2 20 9
載荷方法 3 12 47 スタッド変断面 2 13 8
スラブ形状 3 12 65 スタッド軸径 2 69 2
コンクリート種別 3 21 31 傾斜スタッド 1 1 9
スタッド引張強度 3 77 23 スタッド高さ/軸径 1 0 3






















































































































































PA 16 252.1 1 PB 13 195.6 1
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荷重－相対ずれ曲線（文献 11), 12)による） 





P-N 等厚 2192.26 T-N 等厚 1734.60 PT-N 等厚 1756.16
P-DA 横断型 823.20 T-DA 横断型 973.14 PT-DA 横断型 1002.54
P-DJC 切断型 1350.44 T-DJC 切断型 1507.24 PT-DJC 切断型 1592.50













































































































































































A-19-40-600-1 1 2 19 82.91 C-19-40-600-1 1 2 19 120.83
A-19-40-600-2 1 2 19 75.26 C-19-40-600-2 1 2 19 177.67
A-19-40-600-3 1 2 19 253.92 C-19-40-600-3 1 2 19 164.74
A-19-40-600-1
(2段配置)
2 2 19 166.70
C-19-40-600-1
(2段配置)
2 2 19 182.77
A-19-40-600-2
(2段配置)
2 2 19 131.81
C-19-40-600-2
(2段配置)
2 2 19 171.50
A-19-40-600-3
(2段配置)
2 2 19 131.52
C-19-40-600-3
(2段配置)
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A-19-40-400-1 108 C-19-40-400-1 191
A-19-40-400-2 255 C-19-40-400-2 169









B-19-40-400-1 212 C-22-40-400-1 325
B-19-40-400-2 110 C-22-40-400-2 139
B-19-40-400-1
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図 14 スタッド引張強度と初期剛性（文献 5), 20)による） 
5.3 コンクリート強度 
コンクリート強度とずれ剛性の関係について述
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版，第 1版，1989年 3月 14 日. 
2） 一般社団法人スタッド協会：技術資料，http://





























































S-000d1 227.8 S-000a1 409.3
S-000d2 161.7 S-000a2 320.5
S-000d3 240.1 S-000a3 429.5
S-300d1 183.1 S-300a1 388.7
S-300d2 273.5 S-300a2 414.6
S-300d3 289.7 S-300a3 429.3
S-500d1 212.5 S-500a1 199.5
S-500d2 227.9 S-500a2 215.2
S-500d3 198.2 S-500a3 189
S-700d1 155.7 S-700a1 111
S-700d2 258.2 S-700a2 106.4
S-700d3 219.2 S-700a3 114.3
押抜き試験載荷時に加熱 加熱冷却後に押抜き試験
なし 209.87 1 なし 386.43 1
0.29700 211.03 1.01 700 110.57
1.06
500 212.87 1.01 500 201.23 0.52
300 248.77 1.19 300 410.87
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抜き試験  その 2. スタッド 1 本をデッキ溝に
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